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[Zarka et al., 2005] 
HSTで観測された 
木星オーロラ 


















Electron precipitation, ionization, and radio 















AMATERAS FITS data 
























LFRTO (Low Frequency Radio Transmitter Observation)  
URL  http://iprt.gp.tohoku.ac.jp/lf/cdf/ath/ 
・CDF形式 
・IUGONETメタデータ・データベースに
登録準備中 
・ロードプロシージャ準備中 
IDL上の操作 
thm_init 
cdf2tplot,files=[“LFRTO_30sec_xxxx.cdf"] 
timespan,”2011-06-05” 
tplot,[“power_30sec“,”phase_30sec”] 
LF電波観測データベース 
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